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Izvleček 
Tajvanska računalniška industrija: ključni dejavniki uspešnega razvoja 
Računalniška industrija je ena izmed najbolj dinamičnih in konkurenčnih industrij, v kateri 
je Tajvan danes med najuspešnejšimi proizvajalci na svetu. Gospodarstvo na otoku se je v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vedno bolj razvijalo v smeri visoke tehnologije in 
glede na to, da je bilo pred tem pretežno agrarno, je zanimivo, da je do takšne usmeritve, in 
s tem do zagona računalniške industrije, sploh prišlo. Namen diplomske naloge je bil 
raziskati, kateri dejavniki so pripomogli k takšni transformaciji in tako podati boljše 
razumevanje visoke stopnje razvoja računalniške industrije na Tajvanu, kakršno poznamo 
danes, ter morda podlago za nadaljnje raziskovanje tega področja. Pregled in analiza virov 
sta pripeljala do zaključka, da je imela največji vpliv država, ki je s pravim razmišljanjem in 
projekti spodbudila razvoj visoke tehnologije. Eden takšnih projektov je bil na primer 
znanstveni park Hsinchu, ki so ga zgradili po vzoru ameriške Silicijeve doline. Raziskovanje 
je tudi pokazalo, da so bila tajvanska podjetja že predhodno opremljena s potrebnim znanjem 
s področja elektronike, kar je omogočilo lažji in tudi bolj logičen prehod k proizvodnji 
računalniške strojne opreme. Bili so tudi zelo dojemljivi za učenje novih tehnologij ter 
dovolj inovativni, da so jim sčasoma tuja podjetja zaupala ne le svojo celotno proizvodnjo, 
temveč tudi oblikovanje. Nekatera tajvanska podjetja pa so razvila celo svojo lastno 
blagovno znamko in postala močna konkurenca najboljšim računalniškim proizvajalcem na 
svetu. 
 
Ključne besede: računalniška industrija; visoka tehnologija; Tajvan; država; transformacija. 
Abstract 
The driving forces behind successful development of Taiwan’s computer industry  
Computer industry is one of the most dynamic and competitive industry. Within this industry, 
Taiwanese companies are considered as one of the most successful in the world. Prior to 
1970, Taiwan’s economy was mostly agrarian and since 1970s, the island’s economy started 
to focus on the development of a high technology sector. Thus, a question arises, what 
driving forces supported the development that focused particularly on the computer industry? 
The main purpose of this thesis is, to identify the driving forces that supported Taiwan’s 
economy transformation to a high-tech focused economy. The thesis furthermore aims to 
deepen the understanding of todays’ Taiwan’s development till today.  
The study revealed, that the most important impact was made by the Taiwanese government, 
which used various incentives to kick-start different projects and encouraged high 
technology development. Science park Hsinchu, based on an American Silicon Valley model, 
was one of those projects. Research furthermore showed that Taiwanese companies already 
had the knowledge of assembling electronic components and were able to quickly transform 
this knowledge to the production and innovation of the computer components as well. Since 
they were innovative and able to quickly acquire the knowledge required, the foreign 
companies trusted them with the design and not only production. Consequently, some of the 
Taiwanese companies developed their own brand, which today competes with the best 
computer brands in the world. In summary, the identified driving forces that supported the 
development of the tech industry are government incentives, presence and support of foreign 
companies, as well as the local knowledge, experiences, ability to quickly learn and 
transform the knowledge of computer assembly into computer design and innovation.  
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Na kaj dostikrat najprej pomislimo, ko zaslišimo ime Tajvan? Na računalnike, seveda. 
Morda bo tisti, ki je prepričan, da so Združene države Amerike (ZDA) številka ena v 
računalniški industriji, presenečen ob dejstvu, da je ta otok pravzaprav ena izmed vodilnih 
sil na določenih segmentih računalniške industrije. In ja, na nekaterih prehiti tudi Združene 
države Amerike (ZDA). Če želiš biti v ospredju v tej izredno dinamični industriji, moraš biti 
hiter in iznajdljiv, saj je konkurenca zelo močna. In Tajvanu, kot se zdi, zelo dobro uspeva 
v svetu konkurenčnosti. 
Namen in cilj diplomske naloge je nekomu, ki si morda težko zamisli, oziroma ni nikoli niti 
pomislil, predstaviti, kaj Tajvan lahko ponudi. Ali pa pokazati nekomu, ki pozna današnji 
Tajvan le kot računalniški raj,  da je pred računalništvom obstajala na otoku še kakšna druga 
oblika industrije. Branje bo zanimivo tudi za nekoga, ki se je že vprašal, od kod izvira visoka 
tehnološka sposobnost Tajvana in morda nima časa, da bi to sam raziskal –  v diplomski 
nalogi bo morda hitreje našel vsaj kakšnega od možnih odgovorov na svoja vprašanja. Branje 
lahko pride prav tudi kakšnemu računalniškemu podjetju, ki želi poslovati na Tajvanu, ker 
je vedno dobro poznati nekaj ozadij kulturnega področja, na katerega se namenjaš, saj ti to 
lahko olajša poslovanje.  
Kot je razvidno že iz naslova diplomske naloge, se bom v nadaljevanju ukvarjala z 
vprašanjem, kateri dejavniki so povzročili transformacijo Tajvana in zakaj. In kako to, da je 
Tajvan postal ravno računalniška velesila in ne na primer eden izmed vodilnih v proizvodnji 
avtomobilov ali pa na katerem drugem področju. Pred pričetkom raziskovanja sem 
predpostavljala, da se je računalniška industrija na Tajvanu razvila zaradi prihoda tujih 
računalnikih podjetij, še posebej ameriških, ki so izkoristila poceni delovno silo in na otoku 
postavila svoje tovarne za izdelovanje računalniških delov ali celotnih računalniških 
sistemov. Predpostavljala sem tudi, da so Tajvanci najverjetneje že prej imeli izkušnje in so 
bili zato zelo dojemljivi za učenje novih tehnologij.  
Odgovore na svoja vprašanja sem iskala s prebiranjem, analiziranjem in primerjanjem raznih 
delih, kot so: knjige, strokovni članki in spletne strani, kjer so se avtorji ukvarjali z različnimi 
področji Tajvana, kot so na primer zgodovina, politika in industrija. Pomagala sem si tudi z 
znanjem o računalniški industriji na Tajvanu, ki sem ga imela že pred tem. Vedela sem, na 
primer, katera so vodilna računalniška podjetja in s čim se ukvarjajo, nisem pa poznala 
njihovega ozadja. Vedela sem tudi, iz katerih komponent je sestavljen računalnik, kar mi je 
olajšalo razumevanje pri prebiranju virov. Pri samem raziskovanju nisem naletela na 
posebne težave, razen te, da so bile knjižnice v času epidemije zaprte in nam je na srečo 
Oddelek za azijske študije priskrbel dostope do raznih spletnih baz za raziskovanje gradiva.  
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Da bi ustvarila podlago boljše za razumevanje obravnavane tematike, je v prvem delu 
diplomskega dela na kratko obrazložena računalniška industrija na splošno in šele nato na 
Tajvanu, pri čemer je sprva opisano, kako je prišlo do usmeritve gospodarstva v visoko 
tehnologijo, nato pa so posamezno izpostavljeni dejavniki, ki so vplivali na takšno usmeritev 
ter posledično na zagon računalniške industrije. Predstavljeni sta tudi dve izmed vodilnih 
računalniških podjetij na Tajvanu, katerih uspeh je bil nedvomno rezultat takšnega razvoja. 
V diplomski nalogi so ob vsaki prvi omembi tajvanskih ali kitajskih lastnih imenih in 
nekaterih specifičnih izrazov dodane tradicionalne kitajske pismenke. Poleg pismenk je v 
ležeči obliki pripisan zapis pismenk v pinjinu (pinyin 拼音), ki se uporablja za zapisovanje 
kitajskih glasov in besed v latinici. Imena tajvanskih podjetij niso prevedena v kitajski jezik, 
saj so globalno bolj poznana v angleškem jeziku. V angleščini sem zaradi enakih razlogov 
zapisovala imena ameriških podjetij ter imena nekaterih produktov. 
Ob zaključku uvoda želim še omeniti, da sem se osredotočila predvsem na industrijo strojne 
in ne programske opreme, ki je opisana le na kratko. Ob prebiranju diplomskega dela bo 
bralec tudi razbral razlog za to. 
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2 Računalniška industrija: krajši oris 
2.1 Strojna oprema računalnika 
Na splošno je strojna oprema vse tisto, kar je pri računalniku oprijemljivega, to so vsi njegovi 
materialni deli, ki omogočajo fizično delovanje računalnika.  
Strojna oprema se deli na naslednje enote: 
• vhodne enote (tipkovnica, miška, optični čitalnik, mikrofon, digitalni fotoaparat, 
digitalna kamera); 
• izhodne enote (monitor, tiskalnik, skener, zvočniki); 
• matična plošča (je osnovno tiskano vezje, na katerega se priključijo vse ostale enote); 
• pomnilne enote (notranji in zunanji pomnilnik); 
• centralna procesna enota oz. procesor (upravlja in nadzira delovanje računalnika). 
 
2.2 Programska oprema računalnika  
Programska oprema je za razliko od strojne vse tisto, kar pri računalniku ni oprijemljivega, 
to so vsi njegovi nematerialni deli, ki predstavljajo vmesnik med uporabnikom ter strojno 
opremo računalnika. 
Delimo jo v dve skupini: 
• sistemska programska oprema; 
• uporabniška programska oprema. 
Brez strojne ali programske opreme računalnik ne more delovati, zato je v računalniški 
industriji pomemben razvoj obeh segmentov. So podjetja, ki se v glavnem ukvarjajo le s 
proizvodnjo strojne opreme, kot so na primer HP, Dell ali Asus, in so podjetja, ki se v 
glavnem ukvarjajo le z razvojem programske opreme, kot je na primer vsem dobri poznani 
Microsoft. Verjetno je malo podjetij, ki bi enako uspešno delovala na obeh področjih. 
 
2.3 Razvoj računalniške industrije in računalnika 
Da razumemo stopnjo razvoja računalniške industrije, na kateri je le-ta danes, je seveda 
potrebno vedeti, kako je do te prišlo.  
Če sprva na kratko pogledamo razvoj računalnika in upoštevamo definicijo, da je to naprava 
za računanje, se moramo vrniti nazaj vse do leta 3000 pr. n. št. v Babilon, ko so za to 
uporabljali enostavno mehansko računalo, imenovano abakus. To leseno stojalo s kroglicami 
še danes, sicer zelo redko,  najdemo kot pripomoček za računanje, na primer v vrtcih. Do 
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naslednje večje izboljšave je prišlo šele leta 1642, ko so izumili prvo mehanično računalo, 
imenovano Pascaline, ki je bilo zmožno neposrednega seštevanja in odštevanja. Leta 1694 
so ga dogradili, tako da je bilo računalo zmožno tudi množiti. Prvi moderni računalnik je bil 
analitični stroj, ki je že bil sposoben programiranja s pomočjo luknjanih kartic. Leta 1890 je 
Herman Hollerith, kasneje ustanovitelj podjetja IBM, z uporabo takšnih kartic izumil 
tabulator, ki je pospešil statistično obdelavo podatkov. Leta 1940 so razvili prvo elektronsko 
računalniško vezje in leta 1944 računalnik, ki je že uporabljal elektro magnetične signale.  
Od takrat naprej govorimo o štirih generacijah vrst računalnikov. Računalniki prve 
generacije, ki je trajala približno med letoma 1940 in 1950,  so uporabljali vakuumske cevi 
ali elektronke in bili v nekaterih pogledih podobni sodobnemu računalniku. Druga generacija 
računalnikov, med letoma 1950 in 1960, je namesto velikih vakuumskih cevi uporabljala 
tranzistorje, zaradi česar so bili računalniki manjši, zmogljivejši ter cenovno ugodnejši. Ta 
generacija je v računalniški industriji tudi ustvarila nove poklice, kot so npr. programerji. S 
tretjo generacijo, med letoma 1960 in 1971, so tranzistorje zamenjali polprevodniki, ki so še 
zmanjšali velikost računalnika, ter ga bolje hladili. S četrto generacijo računalnikov, ki se je 
začela leta 1971, so bili računalniki še manjši zaradi uporabe integriranega vezja. Prvi osebni 
računalnik, kot ga poznamo danes, pa so razvili leta 1975. (Encyclopedia.com 2020) Skozi 
leta se je nadaljevala miniaturizacija računalnika in novih oblik računalniških naprav, kot so:  
prenosni računalnik, tablica, mobilni telefon ali pametna ura.  
Prvi stroji, ki so bili vsaj malo podobni današnjim računalnikom, so bili, kot rečeno, nadvse 
ogromni in so jih poimenovali kar 'dinozavri'. Večino so med drugo svetovno vojno 
uporabljali le za znanstvene in vojaške namene, predvsem so bili popularni za pomoč pri 
razbijanju kod in uporabo mehanizmov v orožju. (Campbell-Kelly in Aspray 1996, 1; 
Chandler Jr 2002, 83) 
Ko govorimo o računalniški industriji, ne moremo mimo Združenih držav Amerike (ZDA), 
ki so daleč najpomembnejša država, katere podjetja so največ prispevala k razvoju in 
oblikovanju svetovne računalniške industrije po drugi svetovni vojni. Pred prihodom 
računalnikov so ameriška podjetja prva pričela proizvajati pisarniške stroje in ravno ta 
podjetja so se kasneje preusmerila v proizvodnjo računalnikov. Leta 1928 so bili na svetu 
štirje glavni proizvajalci pisarniških strojev: Remington Rand, National Cash Register, The 
Burroughs Adding Machine Company, ter IBM. Štirideset let kasneje so ta podjetja spadala 
med deset najboljših proizvajalcev računalnikov na svetu in med njimi je bilo IBM tretje 
največje. (Campbell-Kelly in Aspray 1996, 29) 
Podjetje IBM, s polnim imenom International Business Machines, ima posebno mesto v 
računalniški industriji, saj je pomembno vplivalo na njene začetke in nadaljnji razvoj vse do 
leta 1990 in to ne samo na razvoj ameriške, temveč tudi evropske in japonske računalniške 
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industrije. Podjetje je leta 1953 predstavilo svoj prvi komercialni znanstveni računalnik, 
imenovan 701, ki je podjetje popeljal v posel elektronike. 
IBM je v poznih 70-ih spoznal, da osebni računalnik postaja več kot le naprava za hobi, in 
je pravilno dojel, da trg ne išče unikatnega stroja, zato niso ustvarili nič spektakularnega, 
temveč so proizvodnjo zaupali drugim proizvajalcem, sami pa so več pozornosti  posvečali 
marketingu. IBM je zavladal na trgu in z njega izrinil takrat zelo uspešno podjetje Apple, ki 
je bilo zaslepljeno z uspehom svojega računalnika Apple II. (Brock 1975, 12; Chandler Jr 
2001, 82; Mclellan 1984, 215–218) 
V poznih sedemdesetih je prišlo do računalniške revolucije, ko so se pojavili 
mikroračunalniki, kar je povečalo konkurenco med glavnimi proizvajalci. V samo petnajstih 
letih so se mikroračunalniki razvili v močne sisteme in prodrli na vse obstoječe segmente 
trga. K njihovemu razvoju je precej pripomoglo nezadovoljstvo uporabnikov nad 
obstoječimi sistemi, ki so bili vse preveč zapleteni. (McDonald 1992, 44–46) 
Sprva so na trgu mikroračunalnikov prevladovala tri podjetja; to so bila Apple, Commodore 
in Tandy. Leta 1981 pa se jim je pridružilo tudi podjetje IBM z osebnim računalnikom, 
imenovanim IBM PC, in skoraj takoj postavilo nove temelje te industrije. IBM je uspel 
predvsem zaradi tako imenovane strategije ˝odprte arhitekture˝, kar pomeni, da so bile 
specifikacije njegovega računalnika javno dostopne. To je drugim proizvajalcem 
računalnikov omogočilo, da so pričeli proizvajati komponente ter periferne naprave, 
kompatibilne z IBM-ovim osebnim računalnikom, oziroma proizvajati klone, in so tako 
dobili priložnost, da se tudi sami pridružijo novemu trgu. Priložnost, ki je podjetje Apple in 
drugi niso nudili. Kloni so bili zmogljivejši ter zaradi nastale večje konkurence cenovno 
ugodnejši, kar je podjetju IBM povzročilo nemalo težav. Prvo, ki je poseglo po IBM-ovi 
tehnologiji, je bilo podjetje Compaq, ki je bilo ustanovljeno leta 1982. Compaq je bilo sicer 
tretje največje podjetje za izdelovanje osebnih računalnikov, takoj za IBM-om in Applom. 
(Chandler Jr 2001, 135–145) 
Kot zanimivost naj povemo, da je IBM primerjan z globalnim imperijem, katerega zaposleni 
so se celo prepoznali, če so se srečali v tuji deželi. IBM značka naj bi jim koristila bolj kot 
njihov potni list. Managerji naj bi bili zelo pametni in trdoživi, naj bi si bili celo podobni – 
tako po videzu kot v razmišljanju.  
Računalniška revolucija je pospešila tudi razvoj na področju programske opreme. 
Računalnik je postal posebej priljubljen pri mladih ljudeh, ki so postali z njim nekako 
obsedeni. Zelo je bilo priljubljeno igranje računalniških igric, pošiljanje sporočil in še 
posebej razbijanje kod. Ravno ti razbijalci kod naj bi bili glavni vir številnih novih tehnologij 
programske opreme, ki so Združene države Amerike (ZDA) popeljale do vodilnega mesta v 
računalniški industriji. (Ferguson 1994, 19–21) 
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Nekako v istem času je inženir Adam Osborne leta 1981 razvil prvi prenosni računalnik za 
splošno uporabo in ga poimenoval kar Osborne 1. A čeprav je bil njegov računalnik prenosen, 
so ga na tak način uporabljali le redki, saj je bil še vedno precej velik in težak. Za nekaj časa 
je sicer postal številka ena med osebnimi računalniki, dokler ga niso prehitela druga podjetja 
z izboljšanimi različicami. (McClellan 1984, 210) 
Če primerjamo ameriško z računalniško industrijo drugod po svetu, druge države sprva niso 
mogle enakovredno tekmovati z njo, do sredine 70-ih let pa je na primer Japonska že vstopila 
na svetovni trg ter v določenih segmentih celo konkurirala Združenim državam Amerike 
(ZDA). Vendar pa so bili Japonci šibki pri razvoju programske opreme. (Ferguson 1994, 12) 
 
2.4 Pravni vidik računalniške industrije 
Da bi zadostili potrebam kupcev, se proizvajalci zelo trudijo prehiteti konkurenco z 
izboljšavami svojih produktov in tako se bliskovito vrstijo številne inovacije. Te inovacije 
je potrebno zavarovati pred njihovim ilegalnim izkoriščanjem.  
Že od samega začetka računalniške industrije je bila strojna oprema računalnika zavarovana 
s patenti. Za pridobitev patenta mora inovator zadostiti štirim kriterijem: izdelek mora biti 
uporaben, mora biti noviteta, ne sme biti kot podaljšek že prej obstoječe naprave in tip izuma 
mora biti kot proces, stroj, izdelava ali kompozicija. Če zadosti vsem kriterijem, ima inovator 
pravico drugim prepovedati izdelavo, uporabo in prodajo svojega izuma brez njegovega 
dovoljenja. (Graham 1999, 9) 
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3 Razvoj računalniške industrije na Tajvanu  
3.1 Tajvan pred tehnološkim razcvetom 
Da bi razumeli računalniško industrijo na Tajvanu 臺灣, moramo pogledati v čas, ko je 
gospodarstvo otoka še slonelo na agrikulturi in lahki industriji, v čas, ko je nekaj tujih 
podjetij na Tajvanu postavilo prve tovarne elektronike. (Dedrick in Kraemer 1998, 146) 
Tajvan, ki so ga leta 1517 Portugalci poimenovali 'Ilha Formosa', oziroma Lepi otok in tam 
za krajši čas ustanovili svojo kolonijo, je dolgo veljal za gospodarsko nerazvito deželo, ki so 
jo poslovneži in turisti največkrat kar preskočili. Za Portugalci so na otok prišli Nizozemci 
in tam zgradili ceste, modernizirali pristanišča, izkopali vodnjake, uveljavili nekaj zakonov 
in s tem vzpostavili red. Na Tajvanu so leta 1626 pristali tudi Španci, ki pa so jih Nizozemci 
izgnali. Ko je na Kitajskem zavladala mandžurska dinastija Qing 清 , je otok postal zatočišče 
privržencev poražene dinastije Ming 明. Nizozemce je s Tajvana pregnal pirat Koxinga 鄭
成功, ki danes velja za heroja, saj je otok rešil nadoblasti tujcev.  
Leta 1683, ko je na Tajvan prišla mandžurska dinastija Qing, je otok uradno postal prefektura 
province Fujian 福建, ki pa se za razvoj otoka ni dosti zanimala. Se je pa takrat populacija 
na otoku močno povečala, saj so na otok množično prihajali kitajski migranti . Leta 1858, 
ko je bila dinastija Qing prisiljena podpisati z Anglijo sporazum v Tianjinu 天津 in tujim 
trgovcem odpreti ključna tajvanska pristanišča, se je trgovina močno povečala. Na Tajvan 
so, predvsem s Kitajske, uvažali majhne količine tekstilnih izdelkov in opija ter izvažali 
velike količine sladkorja, čaja, riža, kafre, indiga, premoga, ratana in žvepla. (Green 2001, 
35–41; Champion 1998, 41–42) 
Leta 1895 je Kitajska po prvi kitajsko-japonski vojni s podpisom sporazuma v 
Shimonosekiju predala Tajvan Japonski in pričela se je petdesetletna vojaška vladavina 
Japonske nad Tajvanom, ki je skušala Tajvan oblikovati po japonskem modelu. Čeprav je 
bila nova vlada sovražno nastrojena, pa je imel Tajvan do neke mere zaradi njihovega 
prihoda tudi koristi. Japonci so namreč na otoku zgradili bolnice, položili železniške tire, 
izboljšali pristanišča in postavili hidroelektrarne, s katerimi je bil Tajvan prva azijska država 
poleg Japonske, ki je imel električno energijo, kar je pomenilo dodaten pospešek njegovi 
industriji. Japonci so povečali tudi kmetijsko proizvodnjo, čeprav so večino produktov 
izvozili na Japonsko (Green 2001, 46–49) Kljub temu da je Japonska ogromno investirala v 
razvoj infrastrukture Tajvana, povečala kmetijsko proizvodnjo in izboljšala življenjski 
standard, pa je bil njen glavni namen povečati gospodarstvo japonskega imperija samega, in 
ne tajvanske kolonije. (Champion 1998, 42)  
Med drugo svetovno vojno se je moralo veliko Tajvancev boriti za japonsko vojsko in čeprav 
boji na samem otoku niso potekali, so bili kljub temu v ameriških bombnih napadih na otoku 
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močno poškodovani proizvodni objekti, saj je imela Japonska na otoku postavljene vojaške 
baze. Po koncu druge svetovne vojne se je leta 1945 na podlagi Kairske deklaracije otok 
ponovno vrnil pod Republiko Kitajsko (RK), ki ji je vladal Chiang Kai-shek 蔣介石 s svojo 
Ljudsko narodno stranko (Kuomintang ali KMT). Nadzor nad Tajvanom je tedaj prevzel 
general Chen Yi 陳毅, ki je na otok gledal le kot na vojni plen. Namesto da bi ponovno 
zagnal industrijski razvoj, ki ga je pričela japonska okupacija, je Chen Yi s tajvanskimi 
dobrinami krepil Kitajsko. Nova vlada je na Tajvance gledala s prezirom in jih celo 
kaznovala, če so govorili tajvansko ali japonsko in ne kitajsko. Tajvanci so bili nad njihovim 
odnosom ogorčeni, saj so upali, da bo kitajska vlada boljša od japonske. (Roy 2003, 56; 
Green 2001, 50–51)  
Leta 1949 je zaradi poraza proti komunistom na Tajvan prebežala celotna vlada RK. Tako 
si je Chiang Kai-shek, skupaj z več kot 1,5 milijona privrženci tam postavil svojo bazo. Ker 
se uradno ni odrekel oblasti nad kitajskim kontinentom, kjer je Mao Zedong 毛澤東 razglasil 
Ljudsko republiko Kitajsko (LRK), sta od tedaj dalje praktično obstajali »dve Kitajski«.  
Nova vlada je hotela obuditi tajvansko gospodarstvo na stopnjo produktivnosti, na kateri je 
bilo pred vojno. To nalogo jim je sicer oteževal odhod 20.000 japonskih tehnikov, ki so prej 
igrali pomembno vlogo v gospodarstvu in izvozu domačega kapitala na celino. Leta 1951 so 
začeli z zelo uspešnim programom zemljiških reform, v katerem so porazdelili tajvanska 
kmetijska zemljišča, da bi več ljudem omogočili lastništvo. Pri preobrazbi tajvanskega 
gospodarstva jim je bila v veliko pomoč gospodarska in družbena infrastruktura, ki jo je za 
seboj pustila japonska kolonizacija. Vzpostavili so transport, komunikacijo in 
elektroenergetske sisteme, populacija pa je bil na splošno dobro izobražena. Zaradi 
izoliranosti otoka od celine pa nova vlada ni imela veliko težav z vzpostavitvijo nadzora nad 
gospodarstvom. 
Do leta 1952 se je razvitost Tajvana vrnila v stanje pred vojno, vendar pa je v glavnem 
prevladovalo agrarno gospodarstvo. Kar 57 % domačih proizvodov je takrat še vedno 
proizvedlo kmetijstvo, industrija pa le 18 %.  Med letoma 1953 in 1961 je vlada spodbujala 
zasebna lokalna podjetja k vstopu v industrijo lahke proizvodnje, da bi se z njihovo pomočjo 
rešila odvisnosti od uvoženih izdelkov. 
Kljub temu napredku pa leta 1960 še vseeno ni kazalo, da se bo Tajvan razvil v pravega 
tehnološkega giganta. Eden izmed razlogov bi lahko bil tudi ta, da je bila vlada takrat še 
zmeraj osredotočena na cilj, da bo nekoč ponovno zasedla celinsko Kitajsko in zato 
ustvarjala večje priložnosti za investicije tam kot pa na Tajvanu. Zato se večini poslovnežev 
dolgoročno ni zdelo smiselno investirati v otok. (Champion 1998, 43–48) 
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3.2 Premik k visoki tehnologiji 
Od leta 1965 naprej, ko so Združene države Amerike (ZDA) ukinile pomoč Tajvanu, se je 
razvoj njegovega gospodarstva znašel pred izzivom. Zato je bil prisiljen iskati drugačne poti. 
Izkoristil je situacijo, ko so zahodne industrializirane države začele pospeševati prenos 
tehnologij nekaterih panog v države, kot sta Singapur ali Južna Koreja. Leta 1968 so 
oblikovali dvanajstletni razvojni načrt in tako začeli posvečati znanosti in tehnologiji veliko 
pozornosti. Kasneje so celo menili, da je bila usoda Tajvana odvisna od tehnološkega razvoja. 
(Li 1989, 176) 
Čeprav je imel izraz 'narejeno na Tajvanu' (Taiwan zhizao 臺灣製造)dolgo časa cenen 
prizvok, ker so večinoma proizvajali imitacije tujih produktov, pa so od leta 1970 naprej 
podjetja postala bolj inovativna in tako so tudi njihovi produkti postajali bolj prefinjeni. 
(Crook 2014, 20) Predsednik Chiang Ching-kuo 蔣經國, ki je leta 1975 nasledil svojega 
očeta Chiang Kai-sheka, se je nemudoma lotil preobrazbe političnega sistema in Tajvan 
močno liberaliziral, kar je močno olajšalo razvoj gospodarstva. (Green, 2001, 57–59) Do 
sredine 70-ih let, ko je Tajvan postal izvozni stroj, ni bil več označen kot manj razvita država, 
ampak kot na novo industrializirana. Tako je dobil mesto med četverico azijskih tigrov (Si 
Xiaolong 四小龍). (Champion 1998, 49–53) Štirje azijski tigri predstavljajo gospodarstva 
štirih azijskih držav, ki so Hong Kong, Singapur, Južna Koreja in Tajvan. Tigri, včasih tudi 
zmaji, so jih poimenovali zato, ker je v teh državah med leti 1960 in 1990 potekal izjemno 
hiter proces industrializacije, kar je povzročilo njihovo nadvse visoko gospodarsko rast. 
Tako se je do zgodnjega 21. stoletja v teh državah razvilo visoko donosno konkurenčno 
gospodarstvo in njihov uspeh je služil kot model mnogim državam v razvoju. Medtem ko 
sta Hong Kong in Singapur postala vodilna mednarodna finančna centra, sta Južna Koreja 
in Tajvan postala vodilna proizvajalca elektronskih komponent in naprav. Za uspeh vseh 
štirih držav je bilo značilno, da so se usmerile predvsem v izvoz. Najpomembnejše 
trgovinske odnose so imele z Združenimi državami Amerike (ZDA) in bile tudi zelo odvisne 
od njenega trga. Tako so Združene države Amerike (ZDA) in države Vzhodne Azije postale 
glavne igralke v svetovnem gospodarstvu. (Wikipedia 2020a) 
Hitra industrializacija pa je prinesla s seboj tudi nove težave, kot je večja obremenitev 
infrastrukture otoka, ter konkurenco drugih držav. Na neustrezno infrastrukturo je vlada 
odgovorila z velikimi gradbenimi projekti v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ki so omogočili nadaljnji razvoj gospodarstva. 
Da bi izboljšali gospodarsko konkurenčnost, so začeli promovirati visoko tehnološke izvoze 
skozi projekte, kot je Znanstveni park Hsinchu 新竹, ki je služil kot magnet za visoko 
tehnološka start up podjetja. Do zgodnjih 80-ih se je Tajvan že razvil v globalno industrijsko 
velesilo na številnih segmentih trga. Kljub temu je njegov finančni sistem močno zaostajal, 
saj ga je v večji meri nadzorovala država. Mednarodne banke, ki so delovale na Tajvanu, so 
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imele tako zelo omejeno poslovanje, prav tako je bilo neuspešno ustanavljanje zasebnih 
finančnih ustanov. V začetku leta 1985 je zato izbruhnila finančna kriza, ki so ji sledile 
finančne reforme, vendar so se precej hitro uspeli rešiti iz nje. Po krizi je gospodarstvo še 
naprej cvetelo, po drugi strani pa je finančni sektor potreboval več let, da si je opomogel. 
(Champion 1998, 49–53) 
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4 Ključni dejavniki razvoja  
4.1 Pregled skozi zgodovino 
Računalniška industrija na Tajvanu se je razvila na trdni podlagi, ki jo je predhodno ustvarila 
industrija elektronike, usmerjena v izvoz. Strokovna tehnična znanja, ki jih je posedovala 
industrija elektronike, so se namreč brez večjih težav prenesla naprej v računalniško 
industrijo in tako ustvarila tesno povezavo med elektroniko in računalništvom. Na primer: v 
proizvodnjo prenosnih računalnikov so se lažje preusmerili tisti, ki so prej proizvajali žepne 
kalkulatorje, ker so bili vešči vgrajevanja številnih komponent v majhen prostor. Še drug 
zgled so npr. tisti, ki so prej proizvajali televizorje in je bil prehod k proizvodnji 
računalniških zaslonov nekako logičen. (Yu in Shih 2014, 340) 
Že leta 1950 je nekaj tajvanskih podjetij pričelo sestavljati radijske sprejemnike in preprosto 
elektronsko opremo. Industrija elektronike pa se je zares zagnala v zgodnjih 60-ih, ko je 
vlada začela promovirati njeno proizvodnjo s spodbujanjem tujih investicij in vzpostavitvijo 
izvoznih con. Takšne spodbude in poceni delovna sila so na Tajvan pritegnile mnoga tuja 
podjetja, da so investirala v proizvodnjo potrošniške elektronike in sestavljanje 
polprevodnikov. 
V poznih 70-ih je nekaj tajvanskih podjetij pričelo izdelovati klone zelo priljubljenega 
ameriškega računalnika Apple II. Tajvanska vlada je okrog leta 1982 proizvodnjo teh klonov 
prepovedala – zaradi pritiska podjetja Apple in ameriške vlade. Tajvanska podjetja so na to 
prepoved reagirala tako, da so se usmerila v proizvodnjo računalnikov in komponent, 
kompatibilnih z računalnikom IBM PC. Kot že prej omenjeno, je bilo to mogoče zaradi 
strategije odprte arhitekture, ki se jo je posluževalo podjetje IBM. 
V 80-ih letih se je razvila mreža malih dobaviteljev računalniških komponent, med katerimi 
so imeli mnogi že predhodne izkušnje s proizvodnjo potrošniške elektronike in komponent. 
Nekateri so proizvajali le komponente in periferne naprave, kot so kabli, tipkovnice in 
računalniške miške, drugi pa so za tuja podjetja sestavljali celotne računalniške sisteme. Z 
novo pridobljenimi izkušnjami in dobro proizvodnjo so se domača podjetja kasneje lahko 
preusmerila v proizvajanje naprednejših produktov, kot so matične plošče, skenerji, grafične 
kartice in računalniški zasloni.  
Kljub dosežkom pa pot računalniške industrije na Tajvanu ni bila lahka. V letu 1980 naj bi 
lokalnim podjetjem namreč primanjkovalo dolgoročne strateške vizije. (Dedrick in Kraemer 
1998, 147) Veliko se jih je skušalo otresti proizvodnje računalniških delov za tuje blagovne 
znamke, da bi delovala le pod lastno blagovno znamko, vendar je večini spodletelo, saj so 
bili njihovi lastni produkti preveč podobni kloniranim. Niso tudi uspeli razviti učinkovitih 
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distribucijskih kanalov na tujih trgih, njihove storitve pa niso bile preveč dobre. Tako se je 
do leta 1990 večina vrnila k proizvodnji računalniških delov za tuje blagovne znamke. 
Tako kot Južna Koreja je bil tudi Tajvan močno odvisen od ključnih tehnologij, komponent 
in opreme z Japonske, pa tudi izdelki s Tajvana so sprva sloveli po slabi kvaliteti. Malce so 
si opomogli, ko so leta 1987 Združene države Amerike (ZDA) postavile 100 % tarife na 
japonske računalnike, ki so trajale eno leto. Takrat so tajvanska podjetja dobila priložnost 
dokazati ameriškim, da jim lahko dobavljajo boljše produkte kot Japonska. 
Ko so industrijske države leta 1990 padle v recesijo zaradi cenovnih vojn, se je za obstoj 
borila tudi tajvanska računalniška industrija. Tajvanska podjetja so bila oškodovana zaradi 
cenitve tajvanskega dolarja, zaradi česar so njihovi produkti na izvoznih trgih postali dražji. 
Tajvanska računalniška industrija se je na srečo hitro odzvala in je do leta 1992 uspela 
ohraniti hitro rast ter še naprej razvijati svoje tehnološke sposobnosti.  
Ko se je delovna sila na Tajvanu pričela dražiti, so lokalna podjetja reagirala tako, da so 
prestavila svojo proizvodnjo na celinsko Kitajsko. Selitev proizvodnje sicer ni negativno 
vplivala na domačo računalniško industrijo, saj so lokalni proizvajalci pričeli uporabljati 
naprednejše proizvodne tehnologije. Prav tako so na Tajvanu zadržali proizvodnjo zadnjih 
generacij strojne opreme ter tehnološko naprednejših produktov, kot so prenosni računalniki, 
skenerji, omrežne in video kartice. (Dedrick in Kraemer 1998, 149–150) 
 
4.1.1 Proizvodnja matičnih plošč 
Do leta 1992 je Tajvan postal vodilna država na svetu v izdelavi matičnih plošč, saj je takrat 
obsegal 68 %, do leta 2000 pa kar 84 % svetovnega tržnega deleža. Med proizvajalci so 
izstopala štiri največja podjetja, to so bila AsusTek, Elitegroup Computer Systems (ECS), 
Gigabyte in Micro-Star International (MSI). Ustanovili so jih inženirji, ki so pred tem delali 
pri konkurenčnih podjetjih. (Yu in Shih 2014, 334–340) 
Do leta 2000 so vodilni izdelovalci matičnih plošč zaradi nižjih stroškov preselili več kot 
20 % svoje proizvodnje na Kitajsko. Tako je izrek 'Oblikovano na Tajvanu, narejeno na 
Kitajskem' postal nova paradigma. (Yu in Shih 2014, 339) 
Proizvajalci matičnih plošč so bili z izjemnim smislom za design in inženirskimi 
zmožnostmi sposobni proizvesti različne vrste matičnih plošč. Vsaka matična plošča je 
namreč izdelana po točno določenih specifikacijah kupca. Leta 1995 pa so se znašli pred 
izzivom ameriškega podjetja Intel, sicer izdelovalca čipov, ki se je takrat odločilo, da bo 
prav tako pričelo izdelovati matične plošče, zaradi česar je tajvanskim proizvajalcem 
matičnih plošč grozil upad. Domača podjetja so se zbala, da bo Intel postal njihov tekmec in 
ne več le poslovni partner. Intel se je branil, da jih je pričel izdelovati samo zato, da bi bolje 
sprejeli njihov čip Pentium in ne zato, da bi drugim proizvajalcem matičnih plošč odvzeli 
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posel. Na srečo Tajvana Intelu ni uspelo prodati toliko matičnih plošč, kot je planiral in je 
leta 1996 doživel veliko izgubo. 
Na Intelov izziv so tajvanska podjetja odgovorila tako, da so pričela s širjenjem svojih 
storitev. Prej so ameriškim podjetjem ponujala le proizvodnjo. Od takrat naprej pa so 
tajvanska vodilna podjetja ponujala vse storitve, od designa, distribucije in servisiranja do 
proizvodnje. Tako ameriškemu podjetju sploh ni bilo treba imeti v posesti računalnikov, 
njegovi edini nalogi sta bili marketinška podpora ter finance. Tako so si tajvanska podjetja 
v računalniški industriji dvignila vrednost in ustvarila prednost pred konkurenco drugih 
državah. (Dedrick in Kraemer 1998, 150–152) 
 
4.1.2 Proizvodnja prenosnih računalnikov 
Skoraj istočasno je Tajvan postal vodilni tudi na področju proizvodnje prenosnih 
računalnikov. Na hitro rastoči domači trg prenosnih računalnikov je vstopalo vedno več 
novih lokalnih podjetij, med katerimi so bila najmočnejša tista, ki so pred tem izdelovala 
žepne kalkulatorje. Tajvanska industrija prenosnih računalnikov je leta 1998 zajemala 40 %, 
leta 2004 72 % in leta 2009 kar 91 % svetovnega tržnega deleža. K tako hitremu razvoju je 
prispevalo to, da so tuja podjetja mednarodno priznanih blagovnih znamk postopoma 
preselila na Tajvan svojo celotno proizvodnjo in lokalnim podjetjem poleg proizvodnje 
zaupala tudi design in inženiring. Sama pa so se tako lahko bolj posvetila marketinškim 
aktivnostim. Podjetje HP je na primer celotno proizvodnjo zaupalo različnim tajvanskim 
podjetjem. Podobno je storilo tudi podjetje IBM, ki je leta 2002 naznanilo, da samo ne bo 
več proizvajalo prenosnih računalnikov in so na končne izdelke le nalepili svojo blagovno 
znamko. Tako so imela ta podjetja vedno manj znanja o tehnologijah produktov, medtem ko 
so se tajvanska na področju proizvodnje in tehničnih znanj razvijala. 
Hiter uspeh tajvanskih proizvajalcev matičnih plošč in prenosnih računalnikov lahko torej 
pripišemo njihovi močni proizvodnji in tehničnim sposobnostim. (Yu in Shih 2014, 343) 
 
4.1.3 Industrija programske opreme 
Medtem ko je industrija strojne opreme cvetela, je industrija programske opreme stala na 
mestu in je razvila le omejene kapacitete. Akademska raziskovalca na področju računalniške 
industrije Dedrick in Kraemer se sprašujeta, zakaj Tajvan ni razvil močnejše industrije 
programske opreme, in omenjata dva možna razloga. Kot prvega navajata, da je bil prehod 
k proizvodnji računalniške strojne opreme logičen, saj so mnoga podjetja pred tem 
izdelovala elektronske naprave. Programska oprema pa je po drugi strani zahtevala 
popolnoma drugačne veščine. Kot drugega pa omenjata slabo zaščito pravic intelektualne 
lastnine, zaradi česar je bil razvoj programske opreme neatraktiven. Poleg tega je vlada večje 
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projekte zaupala Inštitutu za industrijo informacijskih tehnologij (III), ki je bil v državni lasti 
in je zasebni sektor najemala le za manjše projekte. To je seveda omejevalo tržne priložnosti 
za tajvansko industrijo programske opreme. (Dedrick in Kraemer 1998, 157–158) 
Profesor Wang z Univerze v Ithaci, dodaja, da so tako vlada kot podjetja sprva zanemarjali 
industrijo programske opreme, saj je programska oprema nekaj, česar ne moremo videti in 
ji je zato težko določiti vrednost. Nekateri naj bi zato celo zmotno menili, da je programska 
oprema brezplačna. Zaradi takšnega razmišljanja so se razvijalci programske opreme morali 
boriti za preživetje. Ko se je pojavil osebni računalnik, je to pomenilo tudi premik za 
industrijo programske opreme, ki je takrat našla ustrezno mesto na trgu. (Wang 1999, str. 
260–262) 
Inštitut za industrijo informacijskih tehnologij (III) je leta 1993 dobil nalogo, da 
implementira petletni razvojni načrt za industrijo programske opreme, imenovan Program 
za podporo razvoja novih produktov. Vloga inštituta je bila med drugim slediti svetovnim 
trendom na področju programske opreme in tako pomagati domačim podjetjem identificirati 
tržne priložnosti ter izboljšati procese razvoja njihovih produktov. Prav tako je imel 
pomembno vlogo pri povezovanju domačih podjetij s tujimi in pomagati domačim 
proizvajalcem strojne opreme pridobiti kapital za investicijo v programsko opremo. 
(Dedrick in Kraemer 1998, 168) 
Najuspešnejša tajvanska podjetja na področju programske opreme so bila: Trend, Dynalab, 
E-ten, U-Lead in D-Link. Najhitreje rastoči segment tajvanske industrije programske opreme 
pa so bile računalniške igre. (Dedrick in Kraemer 1998, 158) 
 
4.2 Vloga države 
V zagonu računalniške industrije na Tajvanu je imela država zelo veliko vlogo, saj se je 
zavedala, da je računalniška industrija zelo pomembna za prihodnost Tajvana. V zgodnjih 
sedemdesetih se je Tajvan namreč zaradi globalne energetske krize, do katere je prišlo med 
letoma 1973 in 1986 in trgovinskega protekcionizma, soočal z velikimi izzivi. Takrat je 
glavna naloga države postalo oblikovanje industrijske in gospodarske politike, ki bi Tajvan 
popeljala iz tradicionalnega industrijskega modela v tehnološko intenzivni industrijski 
model in tako povečala konkurenčnost Tajvana v svetu. (Wikipedia 2020b; Institute for 
information industry 2020) 
Denis Fred Simon, profesor na Univerzi v New Yorku, piše o petih strategijah, ki jih je 
ubrala država. Najpomembnejša je bila oblikovanje finančnih in davčnih politik, da bi 
spodbudili podjetja k novim idejam ter inovacijam. Druga je bila sofinanciranje ustanovitve 
raznih institucij, da bi zagotovili širjenje novih znanj in tehnologije. Tretja je bila 
poenostavitev uvoza tuje tehnologije in njeno uporabo z znižanjem uvoznih dajatev na te 
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tehnologije. Četrta je bila investicija v izobraževanje in usposabljanje s poudarkom na 
področju znanosti in inženiringa. Zadnja strategija pa je bila posredovanje informacij s 
področja gospodarstva in tehnologije, tako da bi bila domača podjetja seznanjena z 
najsodobnejšimi trendi svetovnih trgov. Vlada je sponzorirala tudi številne misije, ki jih je 
poslala v tujino, da bi poiskali nove potencialne poslovne partnerje ter dobavitelje s 
ključnimi znanji in opremo. (Simon 1992, 125) 
Glavna gonilna sila v vladi je bil tehnokrat Li Kwoh-ting 李國鼎, bivši minister za finance 
in gospodarske zadeve, ki je študiral inženiring, ekonomijo ter pravo na Kitajskem in v 
Angliji. Li je vztrajno spodbujal usposabljanje strokovnjakov v šolah in univerzah ter zagnal 
številne vladne programe, ki so bili ključni za premik Tajvana v napredno proizvodnjo, 
usmerjeno v izvoz. (New York Times, 2001) 
Poleg Lija viri omenjajo tudi Sun Yun-suana 孫運, ki so ga hvalili predvsem zaradi njegovih 
osebnih lastnosti, strokovne usposobljenosti in zmernih političnih stališč. Opisujejo ga kot 
skromnega, pozitivno naravnanega in prijaznega človeka, ki je bil sposoben s kolegi 
vzpostavljati in vzdrževati prisrčne odnose. Njegovo politično življenje se je začelo leta 1967, 
ko ga je Chiang Ching-kuo zaposlil kot ministra za komunikacije. Leta 1969 je napredoval 
v ministra za gospodarske zadeve in pozneje, leta 1978, v predsednika izvršne veje oblasti 
in premierja Republike Kitajske (RK). Izšolan kot inženir je bil v prvi vrsti praktičen in 
pragmatičen, sposoben sodelovati z industrijskimi, izvoznimi in kmetijskimi podjetniki 
Tajvana. Razumel je, da uspešna modernizacija vključuje materialni napredek, blaginjo in 
stabilnost ter kolektivno uživanje v sodobnem življenju svobode in sreče. (Chang 1984, 436–
438) 
Država se je oprla na številna domača majhna in srednje velika podjetja, ki so že delovala 
na trgu potrošniške elektronike in komponent. Ker je tem majhnim in srednje velikim 
podjetjem primanjkovalo tehnoloških zmožnosti, kapitala, človeških virov in marketinških 
spretnosti, da bi uspela na mednarodnih računalniških trgih, jim je vlada pomagala s 
finančnimi subvencijami, spodbujala sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za 
razvoj tehnoloških sposobnosti in človeških virov ter zagotavljala storitve tržne inteligence. 
Priskrbela je nepovratna sredstva in posojila z nizkimi obrestmi, nudila davčne olajšave pri 
poslovanju, pospešeno amortizacijo osnovnih sredstev ter odbitke na investicije v raziskavah 
in razvoju. Trudila se je okrepiti zavezništva z multinacionalkami z namenom pridobitve 
tehnologije in novih trgov. Tako sta na primer Inštitut za industrijo informacijskih tehnologij 
(III) in podjetje IBM leta 1983 skupaj ustanovila korporacijo Neotech Development 
Corporation (NDC) za razvoj programske opreme za IBM. Vlada je spodbujala tudi uporabo 
osebnih računalnikov, da bi ustvarila domače povpraševanje in s tem zmanjšala odvisnost 
od Japonske. (Dedrick in Kraemer 1998, 162–164) 
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Denis Fred Simon omenja tudi vlogo vojaškega sektorja pri razvoju visoke tehnologije v 
poznih 70-ih. Vlada je namreč videla, da lahko zasebni sektor s svojo napredno tehnologijo 
pomaga pri domači proizvodnji vojaških produktov, namenjenih za obrambo, tako da bi 
zmanjšala odvisnost od ameriške pomoči. (Simon 1992, 142) 
Kasneje je z rastjo računalniške industrije potreba po neposredni podpori in promociji vlade 
upadla. (Dedrick in Kraemer 1998, 169) 
 
4.3 Glavni inštituti 
Za izboljšanje tehnoloških zmogljivosti je vlada sofinancirala ustanovitev raziskovalnih 
inštitutov in drugih organizacij, kjer so razvijali nove tehnologije, ki so jih nato prenesli v 
zasebni sektor. Glavne med njimi so bile: Inštitut za raziskovanje industrijskih tehnologij 
(ITRI), Inštitut za industrijo informacijskih tehnologij (III), Organizacija za razvoj in storitve 
na področju elektronike (ERSO), Raziskovalni laboratorij za računalnike in komunikacijo 
(CCL), Računalniško združenje v Tajpeju (TCA) ter Znanstveni park Hsinchu. (Dedrick in 
Kraemer 1998, 163–164) V nadaljevanju so na kratko predstavljene vloge vseh naštetih. 
• ITRI – Inštitut za raziskovanje industrijskih tehnologij  
Ustanovljen je bil leta 1973 z misijo spodbujati industrijski razvoj, ustvarjati 
gospodarsko vrednost in s pomočjo tehnologije izboljšati blaginjo družbe. Po svetu 
je ustanovil svoje podružnice, da bi vzpostavil platformo za sodelovanje glavnih 
držav na področju tehnologij. Do danes je pomagal zagnati več kot 280 podjetij. 
(Industrial technology research institute 2020)  
 
• ERSO – Organizacija za razvoj in storitve na področju elektronike 
Ustanovljena je bil leta 1974 pod Inštitutom za industrijsko tehnologijo, da bi v njej 
izvajali raziskave in razvoj za polprevodnike in računalniško strojno opremo ter v 
nekaterih primerih ustanavljala spin-off podjetja, ki so jih vodili njeni lastni inženirji. 
V organizaciji so na primer s povratnim inženiringom uspešno izdelovali računalnike, 
ki so bili kompatibilni z IBM-ovimi, kar je omogočilo domačim podjetjem, da so se 
izognili plačilu licenc, ki bi jih sicer zahtevalo podjetje IBM. IBM ji je zato grozilo, 
da jo bo tožilo zaradi kršitve patenta, vendar je kasneje tožbo opustilo. (Dedrick in 
Kraemer 1998, 164) 
 
 
• III – Inštitut za industrijo informacijskih tehnologij 
Inštitut deluje kot možganski trust vlade in industrijski svetovalec, saj opazuje in 
analizira globalne industrijske trende in gibanje trga, ter je v stalni interakciji z vlado, 
lokalno industrijo, univerzami ter ostalimi raziskovalnimi inštituti. Ustanovljen je bil 
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leta 1979 z namenom promocije večje uporabe informacijske tehnologije, ustvarjanje 
okolja za njen razvoj in izboljšanja njene konkurenčnosti. Njegova pomembna 
naloga je bila tudi usposabljanje računalniških strokovnjakov, ki so osnova za razvoj 
industrije, ter sodelovanje pri gradnji infrastrukture za nacionalno informacijsko 
tehnologijo. (Institute for information industry 2020) 
 
• CCL – Raziskovalni laboratorij za računalnike in komunikacijo 
Kot je razvidno iz imena, je izvajal raziskave na področju komunikacij ter 
računalniške strojne opreme. (Dedrick in Kraemer 1998, 164) 
 
• TCA – Računalniško združenje v Tajpeju 
Združenje je bilo ustanovljeno leta 1974 in ima danes 4.000 članov, ki se vključujejo 
na različna področja, kot so programska oprema, strojna oprema, polprevodniki, 
komponente, proizvodnja, prodaja in drugo. TCA pomaga proizvajalcem, da se 
vrnejo na Tajvan, in malim ter srednje velikim podjetjem nudi pomoč pri 
raziskovanju tujih trgov. Sodeluje tudi pri projektih, s katerimi bi dvignili tajvanske 
proizvajalce na višjo raven. TCA je prav tako organizator Computex Taipei, 
največjega sejma v Aziji, na katerem računalniška podjetja z vsega sveta vsako leto 
razstavljajo svoje novosti. (TCA Taipei Computer Association 2020) 
 
• Znanstveni park Hsinchu 
Znanstveni park Hsinchu, ki se nahaja na severnem delu otoka, so po modelu 
ameriške Silicijeve doline pod vodstvom tajvanskega Nacionalnega znanstvenega 
sveta ter ministra Li Kwoh-tinga ustanovili leta 1980 s poudarkom na industriji 
visoke tehnologije. Nadomestil naj bi tri do tedaj najpomembnejše izvozne cone. 
Podpiral naj bi ključne industrije, kot so: mikroelektronika, računalniki in periferne 
naprave, informacijska znanost, avtomatizacija, materiali in robotika. V zgodnji fazi 
je bil park postavljen, da bi privlačil visoko tehnološka podjetja iz tujine. Poleg tega 
so tudi želeli, da bi prisotnost tujih podjetij spodbudila domača podjetja k vstopu v 
nove industrije, za katere je vlada upala, da bodo Tajvanu pomagale do večje 
konkurenčne prednosti. Geografska postavitev parka je strateška, saj je lociran blizu 
dveh večjih univerz in Inštituta za raziskovanje industrijskih tehnologij (ITRI), 
katerega osebje predstavljajo svetovalci podjetjem v parku. (Simon 1992, 140) Poleg 
Znanstvenega parka Hsinchu sta danes na Tajvanu tudi dva večja znanstvena parka. 
To sta Centralni tajvanski znanstveni park, ki se nahaja v osrednjem delu otoka, ter 
Južni tajvanski znanstveni park, ki se nahaja na jugu. 
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4.4 Prenos tujih tehnologij 
Tuje investicije so bile pomemben faktor pri prenosu tehnologij, zato so tajvanski voditelji 
posvečali veliko pozornosti povezavam z mednarodnimi korporacijami, saj je bil to del 
njihove strategije gospodarskega razvoja. Večino povojnega obdobja je bil Tajvan odvisen 
od tujih tehnologij, saj so se glavne industrije razvile najprej v tujih državah, v Združenih 
državah Amerike (ZDA), v Zahodni Evropi in na Japonskem. Veliko začetnega znanja so 
pridobili skozi programe ameriške agencije za mednarodni razvoj (AID) ali skozi tujo 
vojaško pomoč. Zato so lahko druga sredstva porabili za usposabljanje in razvoj 
infrastrukture. Niso pa vse tehnologije prišle neposredno od mednarodnih korporacij v 
smislu investicij ali licenciranja, saj v nekaterih primerih zaradi nezadostne velikosti 
lokalnih podjetij, tuja podjetja za to niso bila zainteresirana. Kot rezultat tega se je na 
Tajvanu razširil pojav učenja skozi prakso. 
Na tuje tehnologije so gledali kot na sredstvo, s katerim bodo premagali omejitve lokalnih 
podjetij pri vstopu na svetovne trge in dosegli visoke sposobnosti na področju znanosti in 
tehnologije. Več faktorjev je vplivalo na to, da so bili na Tajvanu sposobni učinkovito 
uporabiti tuje tehnologije, med drugim zelo dobre proizvodne ter raziskovalne in razvojne 
zmožnosti, zaradi katerih so bili sposobni prepoznati prednosti, ki so jih te tehnologije 
ponujale. Z novo pridobljenim znanjem pa so domača podjetja postala tudi bolj vešča v 
pogajanju s tujimi dobavitelji.  
Pred letom 1980 tuja podjetja na Tajvan niso vstopala z namenom, da bi tja prenesla svoje 
tehnologije. Glavni prenos tehnologij se je dogajal le znotraj med tujim matičnim podjetjem 
ter njegovo podružnico na Tajvanu, zato so imela lokalna podjetja težave pri dostopu do 
tujih tehnologij. Od leta 1980 pa se je to spremenilo, saj so pričeli izdelovati naprednejše 
produkte in so organizacije, kot so Inštitut za raziskovanje industrijskih tehnologij (ITRI) ali 
Inštitut za industrijo informacijskih tehnologij (III), postale glavne točke pridobivanja 
naprednejših tehnologij, ki so jih prenašale na lokalna podjetja.  
Vlada pa v procesu prenosa tujih tehnologij ni bila zmeraj uspešna. Zgodilo se je, da so kupili 
zastarelo ali neprimerno tehnologijo ali pa so zaradi političnih interesov, bolj kot zaradi 
gospodarskih, izbrali neprimernega poslovnega partnerja. (Simon 1992, 128–138) 
 
4.5 Človeški viri 
Zaradi učinkovitega izobraževalnega sistema, velikega števila domače inteligence in 
delovne etike domačinov, je Tajvan postal prepoznan kot vir relativno poceni, a visoko 
usposobljene delovne sile na področju znanosti, inženirstva in tehnike. (Champion 1998, 51) 
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Ker je veliko Tajvancev migriralo v Združene države Amerike (ZDA) v želji po boljši 
izobrazbi ter zaposlitvi, jih je vlada skušala zvabila nazaj v domovino z obljubo, da bodo 
prevzeli vodenje novih podjetij in pomagali pri razvijanju novih tehnologij. Eden ključnih 
ljudi, ki so se vrnili domov, je bil na primer Morris Chang 張忠謀, ki je postal direktor 
Inštituta za raziskovanje industrijskih tehnologij (ITRI). Tako se je na Tajvan vrnilo na 
stotine v tujini izšolanih inženirjev, ki so že imeli izkušnje z vodenjem ameriških korporacij. 
Lahko rečemo, da je prišlo do obratnega procesa bega možganov. Kako je to vplivalo na 
razvoj človeških virov, lahko vidimo na primeru šole Taipei American School (TAS) v 
zgodnjih 80-ih, ko so v šoli vedno bolj prevladovali v Združenih državah Amerike (ZDA) 
rojeni otroci, katerih starši so tam prej študirali in delali. Ker so imeli starši visoke 
izobraževalne standarde in so po tradiciji zelo spoštovali izobrazbo, je šola dvignila 
standarde izobraževanja. Rezultat je bil kmalu viden v velikem številu mladih, ki so bili 
sprejeti na najboljše univerze. Že leta 1992 je bilo na Tajvanu več kot 170.000 študentov z 
diplomo iz znanosti in tehnologije. (Dedrick in Kraemer 1998, 165; Champion 1998, 51) 
Tako vlada kot zasebni sektor sta tudi pozorno spremljala tajvansko skupnost v tujini in celo 
vodila bazo Tajvancev, ki so delali za ameriška podjetja. Zasebna tajvansko-ameriška 
organizacija, imenovana Jade Mountain, je na primer prirejala dogodke v Združenih državah 
Amerike (ZDA), na katerih so se predstavljala tajvanska podjetja in novačila ljudi. (Dedrick 
in Kraemer 1998, 171) 
 
4.6 Mreža osebnih odnosov guanxi (關係) 
V vsaki državi delujejo v poslovnih in političnih odnosih nekakšne nevidne sile. Na 
Japonskem so to na primer tako imenovani old boys. Izraz označuje upokojene vladne 
uslužbence, ki so se, najverjetneje zaradi nizke pokojnine, na novo zaposlili na visokih 
položajih v zasebnih podjetjih, kjer so se naslonili na strokovnjake ter osebne zveze, ki so 
jih pridobili med službovanjem v vladi. V Koreji je to chaebol, ki deluje bolj kot nekakšna 
družinska dinastija in ne kot moderna korporacija. Gre namreč za organizacijo, ki jo je 
ustanovila država za nacionalne interese in kjer odnosi slonijo na družinskih vezeh, poleg 
države pa jo upravljajo tudi podjetja, ki samostojno sprejemajo svoje odločitve, čeprav v 
okvirih državnih politik.  
Na Kitajskem in Tajvanu pa so to guanxi, osebni in poslovni odnosi med dvema ali več 
posamezniki, ki jih povezujejo določene lastnosti, kot so: isti domači kraj, sorodstvo, 
sodelavci, sošolci, bratovščina, isti priimek ali odnos učitelj – študent. Več kot imajo teh 
lastnosti, več odnosov guanxi lahko vzpostavijo in tako lažje dosežejo uspeh v 
konkurenčnem svetu. Če teh lastnosti med dvema ali več posamezniki ni, so drug drugemu  
tujci in se pri vzpostavljanju odnosov dostikrat poslužujejo posrednika, imenovanega 
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renqing (人情), kar pa je sicer bolj v navadi pri vzpostavljanju osebnih kot pa poslovnih 
odnosov.   
Odnosi guanxi so v poslovnem svetu zelo koristni, ker omogočajo hitrejše reševanje nastalih 
težav, saj lahko na primer inženir brez zadržkov sredi noči pokliče svojega bivšega sošolca, 
da mu pomaga do rešitve. Po drugi strani pa lahko posameznik izgubi svojo svobodo, saj je 
družbeno odgovoren, da se odzove pozivom na pomoč drugih.  
Če primerjamo način poslovanja tajvanskih in ameriških podjetij, slednja poslujejo bolj na 
pravni ali pogodbeni podlagi. Vendar pa so se nekatera ameriška podjetja, kot na primer Dell 
in Packard Bell, prilagodila tajvanskemu načinu poslovanja na podlagi odnosov guanxi. 
Managerji teh podjetij so, raje kot da bi poslali svoje zastopnike, sami prišli na Tajvan in se 
osebno srečali z managerji svojih tajvanskih poslovnih partnerjev. Tista tuja podjetja, ki so 
skušala poslovati zunaj takšnih odnosov, pa so se po drugi strani srečevala z resnimi 
težavami.  
Za ohranjanje takšnih osebnih odnosov se na primer v Združenih državah Amerike (ZDA) 
Tajvanci s celega sveta srečujejo na računalniškem sejmu Comdex v Las Vegasu.  
Je pa tajvanska poslovna kultura na nek način podobna tudi ameriški, in sicer v smislu 
vztrajnosti. Če jim spodleti enkrat ali dvakrat, se bodo vrnili nazaj z novo idejo ali pa našli 
zaposlitev v drugem uveljavljenem podjetju. V Združenih državah Amerike (ZDA) je 
neuspeh pravzaprav obravnavan kot nekaj pozitivnega, saj ga imajo za dragoceno izkušnjo. 
Za tistega, ki se mu po padcu uspe pobrati, velja, da ima resničnega duha in energijo, ki sta 
potrebna za uspeh. Če pa pogledamo na primer na Japonsko, je neuspeh obravnavan kot 
stigma in nerazumno se jim zdi, da bi nekdo zapustil veliko podjetje, da bi ustanovil novega. 
(Dedrick in Kraemer 1998, 170–171; Schaede 1995, 293–294 ; Kim in Park 2011, 265–266; 
King 2018, 65–67, 71) 
 
4.7 Vodilna računalniška podjetja 
Domača podjetja so nastajala v sodelovanju z že uveljavljenimi zahodnimi podjetji, večina 
pa vsaj na začetku ni bila sposobna razviti svoje lastne blagovne znamke in marketinga.  To 
je sčasoma uspelo redkim, ki so že zelo zgodaj pričela razvijati svojo strategijo in vlagati v 
marketing ter se tako sčasoma pridružila globalnim računalniškim blagovnim znamkam. 
Ubrala so namreč dvojno strategijo, tako da so istočasno proizvajala produkte pod svojo 
znamko in hkrati ostajala pogodbeni proizvajalci za tuja podjetja. Podjetje Acer je bilo na 
primer proizvajalec za ameriško podjetje Dell, AsusTek pa za Sony in Apple. Ta, sicer 
uspešna strategija, pa je po drugi strani pomenila velike organizacijske stroške ter konflikte 
s tujimi poslovnimi partnerji. Zaradi tega so bila domača podjetja prisiljena prekiniti 
proizvodnjo za tuja podjetja in se osredotočiti na razvoj svojih lastnih blagovnim znamk. 
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Med njih spadajo: Acer, AsusTek, MSI, Gigabyte, Quanta in Compal. (Yu in Shih 2014, 
345–353)  
Med tajvanskimi blagovnimi znamkami, ki so uspele na globalni ravni, še posebej izstopata 
Asus in Acer, ki sta si prislužili visoki mesti na lestvici dvajsetih najboljših znamk na 
Tajvanu, ne le na računalniškem, temveč na vseh področjih. Lestvico vsako leto objavi 
ameriška svetovalna agencija za blagovne znamke Interbrand pod nadzorom komisije Urada 
za industrijski razvoj, ki spada pod Ministrstvo za gospodarske zadeve. Na samem vrhu te 
lestvice se že tri leta zapored nahaja Asus, medtem ko je Acer na osmem ali devetem mestu. 
Leta 2019 se jima je na predzadnjem mestu lestvice dvajsetih najboljših pridružila tudi 
blagovna znamka Micro-Star International (MSI) zelo uspešnega podjetja na področju 
proizvodnje strojne opreme za trg računalniških iger. (Interbrand 2017, 2018, 2019) 
• Acer Inc. 
Leta 1976 sta Stan Shih 施振榮 in njegova žena Carolyn Ye 葉紫華 skupaj s petimi 
inženirji ustanovila podjetje Multitech, ki se je kasneje preimenovalo v Acer Inc., kar 
v latinščini pomeni 'oster'. Podjetje je pričelo kot distributer elektronskih delov in 
svetovalec za tehnologijo mikroprocesorjev, vendar se je kmalu preusmerilo v 
proizvodnjo osebnih računalnikov. Danes poleg teh proizvajajo še prenosne 
računalnike, računalniške zaslone itd. Tako kot ostala lokalna podjetja je tudi Acer 
izkoristil poceni delovno silo ter ugodne najemnine in do leta 1990 postal tretji 
največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu. Do leta 1995 je podjetje 
ustanovilo enajst poslovnih enot, med katerimi je bilo šest regionalnih, zadolženih 
za prodajo ter marketing v tujini, pet pa je bilo strateških, zadolženih za razvoj 
produktov ter zagotavljanje virov regionalnim poslovnim enotam.  
Moto podjetja je 'Globalna znamka, lokalni dotik', kar nakazuje na to, da oblikujejo 
svoje produkte, storitve in načine vodenja glede na lokalne značilnosti določene 
države. (Yu in Shih 2014, 344–346; Acer 2020) 
• AsusTek 
Podjetje so leta 1989 ustanovili štirje inženirji, ki so bili predhodno zaposleni v 
podjetju Acer Inc. Leta 1992 se jim je kot izvršni direktor in predsednik pridružil 
Jonney Shih 施崇棠, prav tako predhodno inženir v podjetju Acer. Jonney je imel 
veliko strast do tehnologije in je bil mnenja, da mora vodstvo za uspešno vodenje 
podjetja posedovati tehnično znanje. Zaposlene je poučeval teorijo elektronike ter 
pomagal pri designu novih matičnih plošč. Z raziskavami in razvojem se je ukvarjalo 
kar 10 % vseh zaposlenih. AsusTek je kmalu postal največji proizvajalec matičnih 
plošč na svetu, poleg tega pa je proizvodnjo razširil tudi na druge produkte, kot so: 
grafične kartice, periferne naprave, prenosni računalniki, mobilni telefoni itd. Leta 
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2016 so razvili celo robota, imenovanega Zenbo, ki ga lahko doma uporabimo kot 
asistenta, ki nas zabava ali pa nam le dela družbo. (Yu in Shih 2014, 338–339; Asus 
2020) 
Osnovno vodilo podjetja je že od samega začetka 'Kvaliteta pred kvantiteto'. Kot 
zanimivost naj povemo naslednje: leta 1998 je Ruska federalna vesoljska agencija za 
dvoletno misijo na vesoljski postaji Mir med drugimi izbrala tudi dva prenosna 
računalnika znamke Asus. Njuno kvaliteto lahko razvidimo iz dejstva, da sta ves čas 






Kot lahko razberemo iz naloge, se Tajvan vsekakor lahko pohvali z eno najbolj razvitih 
računalniških industrij na svetu.  
Ko govorimo o računalniški industriji, govorimo o industriji strojne in programske opreme. 
Obe industriji sta seveda močno prepleteni, saj računalnik brez ene ali druge opreme ne more 
delovati. Načeloma podjetja poslujejo na področju ene ali druge, redko se zgodi, da bi 
podjetje enako močno delovalo na obeh področjih industrije. Če se osredotočimo na Tajvan, 
je tam v ospredju industrija strojne opreme.  
Iz prvega dela diplomske naloge lahko razberemo, da je bil računalnik sprva v velikosti 
omare in je skozi zgodovino doživljal proces vedno večje miniaturizacije, vse do danes, ko 
najdemo računalniške naprave celo v obliki ročne ure. Velik vpliv na začetek računalniške 
industrije na splošno so imele Združene države Amerike (ZDA), kjer je na trgu prevladovalo 
podjetje IBM, ki je dolgo časa narekovalo usmeritve računalniške industrije in s svojo 
strategijo odprte arhitekture doseglo tudi Tajvan.  
V drugem delu naloge vidimo, da je tajvansko gospodarstvo usmerjeno predvsem v visoko 
tehnologijo. Vendar ni bilo od nekdaj tako. Tajvan, poimenovan tudi Lepi otok, je bil od 
nekdaj kraj, kamor so prihajala tuja ljudstva. Od Portugalcev, Nizozemcev in Špancev, do 
Japoncev in Kitajcev. Z Japonci se je na otoku dvignil življenjski standard ljudi, povečala se 
je kmetijska proizvodnja; elektrika in boljša infrastruktura pa sta pospešili razvoj industrije. 
Po porazu Japonske v drugi svetovni vojni je leta 1949 na otok pribežala kitajska vlada na 
čelu s Chiang Kai-skom, ki se je na podlagi japonske zapuščine namenila obuditi 
gospodarstvo. Pri tem so se kasneje, ko je vodenje države prevzel njegov sin, s procesom 
demokratizacije preusmerili k visoki tehnologiji in Tajvan je do leta 1980 že postal globalna 
industrijska velesila, eden izmed štirih azijskih tigrov. 
Iz pregleda razvoja računalniške industrije Tajvana je razvidno, da se je razvila na podlagi 
industrije elektronike, ki je Tajvancem dala ustrezno podlago za prehod k izdelovanju 
računalniških delov. Tajvanska podjetja so bila v večini proizvajalci za tuja podjetja, le redka 
pa so poleg tega uspela razviti tudi svojo lastno blagovno znamko, ki bi bila prepoznana na 
globalnem trgu. Med njimi sta bili podjetji Acer in AsusTek, danes eni izmed najbolj 
prepoznavnih računalniških podjetij, ki prihajajo s Tajvana.  
Na zagon računalniške industrije na Tajvanu je vplivalo več dejavnikov, med njimi je imela 
najpomembnejši vpliv vlada na čelu s sposobnimi tehnokrati, kot sta bila Li Kwoh-ting ali 
Sun Yun-suan, ki so se zavedali, da je prihodnost Tajvana v razvoju visoke tehnologije. 
Država je zato spodbujala podjetja k inovacijam in sofinancirala razvoj raznih inštitutov, v 
katerih so razvijali nove tehnologije, investirala v usposabljanje delovne sile, spodbujala tuje 
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investicije in uvoz tuje tehnologije ter vabila nazaj v domovino Tajvance, ki so študirali in 
delali v Združenih državah Amerike (ZDA). Če te podpore vlade ne bi bilo, podjetja sama 
gotovo ne bi bila zmožna razviti tako visokih sposobnosti, saj jim je primanjkovalo sredstev, 
človeških virov ter znanja. Kot rečeno, je država preko raznih inštitutov, kot sta na primer 
Inštitut za raziskovanje industrijskih tehnologij (ITRI) in Inštitut za industrijo informacijskih 
tehnologij (III), razvijala in širila nove tehnologije. Zelo pomembno vlogo je igral tudi 
Znanstveni park Hsinchu, ki predstavlja nekakšno stičišče domačih in tujih podjetij ter raznih 
inštitutov in je pripomogel k medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi raznih tehnologij.  
Zelo pomembna sila so bili tudi vračajoči se Tajvanci, ki so s seboj domov prinesli nova 
znanja in izkušnje z vodenjem podjetij, kot so jih pridobili v Združenih državah Amerike 
(ZDA). Ker je na Tajvanu zelo pomembno vzpostavljanje odnosov guanxi, ki omogočajo 
lažje in hitrejše poslovanje, so v neki meri tudi ti vplivali na razvoj visoke tehnologije. 
V uvodu sem predpostavljala, da se je računalniška industrija na Tajvanu razvila zaradi 
prihoda tujih računalniških podjetij, še posebej ameriških, ki so izkoristili poceni delovno 
silo in na otoku postavili svoje tovarne. Tuja podjetja so zagotovo imela velik vpliv, saj so 
Tajvanci njihove produkte vzeli kot osnovo za razvoj svojih, vendar so jih sčasoma celo 
prehiteli. Poceni delovna sila je bila morda pomemben faktor na začetku, da so se tuja 
podjetja odločila postaviti tovarne na Tajvanu, vendar pa se je sčasoma dražila in so 
proizvodnjo pričeli prestavljati na Kitajsko. Kot drugo sem predpostavljala, da so imeli 
tajvanski proizvajalci že kakšne predhodne izkušnje, da so bili zato hitreje dojemljivi za 
učenje novih tehnologij. To vsekakor drži, saj so računalniška podjetja predhodno 
proizvajala elektronske komponente in je bil zaradi teh izkušenj prehod na proizvodnjo 
računalniških delov veliko lažji. Sta pa k temu pripomogli tudi dobra izobrazba in delovna 
etika Tajvancev.  
V mojih predpostavkah sem izpustila zelo pomembno vlogo vlade in menim, da je to 
področje, ki bi se ga dalo še podrobneje raziskati. Tako lahko moje delo služi nekomu kot 
osnova za nadaljnje raziskovanje posameznih dejavnikov. Tudi nisem posebej predstavila 
težav, s katerimi so se soočali, kar bi lahko tudi bila tema za kakšno drugo diplomsko nalogo. 
Prav tako se nisem posebej poglabljala v to, kakšen vpliv so imele druge države na razvoj 
računalniške industrije na Tajvanu in sem postavila v ospredje bolj Združene države 
Amerike (ZDA). Menim, da je še veliko področij, povezanih z razvojem računalniške 
industrije na Tajvanu, ki bi se jih dalo raziskati, kar prepuščam drugim, ki jih ta dinamična 




Tajvan je dolgo veljal za gospodarsko nerazvitega, medtem ko danes velja za eno izmed 
držav najpomembnejših proizvajalcev računalniške opreme na svetu, kot sta na primer 
podjetje Acer in AsusTek. Računalniška industrija je ena izmed najbolj dinamičnih in 
konkurenčnih industrij, v kateri visoko mesto zaseda prav Tajvan. Kako je tajvanskim 
podjetjem to uspelo, je zanimivo vprašanje. Še leta 1952 je na otoku prevladovalo v glavnem 
agrarno gospodarstvo s 57-odstotno proizvodnjo kmetijskih izdelkov. Da se bo gospodarstvo 
usmerilo k visoki tehnologiji, se je začelo kazati nekje konec 60-ih let prejšnjega stoletja, 
oziroma v zgodnjih 70-ih in prav temu obdobju je bilo posvečeno raziskovanje tega 
diplomskega dela.  
Diplomska naloga se je torej ukvarjala ravno z vprašanjem, kako je potekal razvoj v tako 
visoko tehnološko usmerjeno državo in kateri dejavniki so povzročili transformacijo, ki je 
Tajvanu prinesla naziv Republika računalnikov. Naloga na podlagi pregleda literature 
predpostavlja, da sta bila dva dejavnika ključna pri tej transformaciji. Prva predpostavka je, 
da je bil za to najbolj zaslužen prihod tujih, predvsem ameriških računalniških podjetij, ki so 
izkoristila poceni delovno silo na otoku in selila tja svojo proizvodnjo. Druga predpostavka 
pa je, da je ta razvoj podprlo predhodno znanje ter izkušnje s podobnega področja, kot je 
računalništvo, in s tem hitra dojemljivost Tajvancev za učenje novih tehnologij.  
Naloga je na podlagi podrobnega pregleda literature potrdila zgoraj navedeni predpostavki, 
vendar sta se ti dve predpostavki izkazali kot sekundarnega pomena. Najbolj pomemben 
dejavnik  je bil namreč politične narave. Država je s svojimi politikami spodbudila razvoj 
visoke tehnologije z namenom spodbujanja gospodarskega razvoja in razvijanja 
konkurenčnosti Tajvana na svetovnih trgih. Država je pri tem uporabljala različne 
instrumente: finančno in tehnološko je podprla številna podjetja, podprla ustanovitev 
znanstvenih in raziskovalnih inštitutov, kot je na primer Inštitut za raziskovanje industrijskih 
tehnologij (ITRI), spodbudila sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem ter privabljala 
tuje investicije in podpirala izmenjavo znanja med Združenimi državami Amerike (ZDA) in 
Tajvanom. Pritok tehnološkega in poslovnega znanja se je povečal tudi zaradi Tajvancev, ki 
so študirali in delali v Združenih državah Amerike (ZDA) in jih je država z raznimi projekti, 
kot je znanstveni park Hsinchu, zvabila nazaj v domovino. Politična naklonjenost ravno 
tehnološki industriji pa je lahko povezana tudi z zgodovino. Kitajski vpliv po drugi svetovni 
vojni in politični vodja Chiang Kai-shek je kljub uvedbi vojaškega prava lahko odigral 
pomembno vlogo pri obujanja produktivnosti gospodarstva z zemljiškimi reformami in 
spodbujanjem lahke industrije. Prav tako je k razvoju pripomogel njegov sin Chiang Ching-
kuo s preobrazbo političnega sistema in usmeritvijo k večji demokratizaciji, kar je zelo 
olajšalo razvoj gospodarstva, Tajvan pa je postal en izmed štirih azijskih tigrov. K usmeritvi 
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v visoko tehnologijo so nedvomno znatno prispevali tehnokrati, ki so delovali v politiki. 
Eden teh je bil na primer minister za finance in gospodarske zadeve Li Kwoh-ting. 
Poleg politično-ekonomskih, so se kot pomembne izkazali tudi sociokulturni dejavniki, kot 
so: dobra izobraženost na otoku, precejšnja inteligenca ter delovna etika. Predvidoma je to 
delno posledica tudi vpliva japonskega imperija med okupacijo. Petdesetletna japonska 
okupacija je namreč na otoku izboljšala infrastrukturo in dvignila raven izobrazbe. Za družbo 
so bili in so še danes prav tako značilni posebni odnosi guanxi, ki so pripomogli k večjemu 
in hitrejšemu uspehu tako na zasebnem kot poslovnem področju in katerih nerazumevanje 
lahko tujemu podjetju pri vstopu na Tajvan prinese nemalo težav. 
Z zgoraj naštetimi političnimi in sociokulturnimi dejavniki se je seveda ustvarila zelo dobra 
podlaga za razvoj računalniške industrije na Tajvanu in podporo predpostavljenim 
sekundarnim dejavnikom, kot so: vstop tujih podjetij ter znanje in dojemljivost Tajvancev. 
Vstop tujih podjetij je namreč dodatno pripomogel k izmenjavi znanja. Na primer, tajvanska 
računalniška industrija se je pričela razvijati v času, ko je bila ameriška že v polnem zagonu 
in je na trgu prevladovalo podjetje IBM s svojo strategijo odprte arhitekture, ki so jo zelo 
dobro izkoristili tudi tajvanski proizvajalci. Ker so imela tajvanska podjetja predhodne 
izkušnje na področju industrije elektronike, je bil prehod k proizvodnji računalnikov in 
njegovih delov nekako logičen in je zato potekal brez večjih težav, kar je potrdilo tudi 
predpostavko o prednosti zaradi predhodnih izkušenj. Čeprav so tajvanska podjetja sprva 
slovela kot imitatorji strojne opreme računalnika, pa je kombinacija zgoraj naštetih 
dejavnikov, kot so politična podpora, dojemljivost do znanja, in sociokulturne značilnosti, 
prispevala k temu, da so mnoga podjetja postajala vedno bolj tehnološko opremljena ter 
inovativna. Po drugi strani pa je ta razvoj prinesel tudi odvisnost, ki pa je lahko del 
raziskovanja prihodnjih študij. Raziskovanje se je ukvarjalo tudi s področjem industrije 
programske opreme in pokazalo, da se ni mogla razviti v tolikšnem obsegu kot industrija 
strojne opreme, ker ji zaradi prej omenjenega logičnega prehoda k proizvodnji strojne 
opreme in pa drugih težav, niso posvečali tolikšne pozornosti.  
Diplomska naloga je torej pokazala, da se računalniška industrija ne bi mogla razviti do 
takšne mere, kot jo poznamo danes, če se država ne bi zavzela za usmeritev gospodarstva v 
visoko tehnologijo. Navsezadnje lahko rečemo, da je na njen zagon vplivala zmes vseh 
dejavnikov, kot so: spodbuda države, vnos tuje tehnologije in investicij, splošna dobra 
izobrazba in delovna etika človeških virov, sama poslovna kultura na Tajvanu in predhodne 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
關係 guānxi odnos 
人情 rénqíng usluga, prijateljstvo, družbeni 
odnos 
臺灣製造 Táiwān zhìzào narejeno na Tajvanu 
四小龍 Sì Xiǎolóng Štirje azijski zmaji/tigri 
高科技 gāo kējì visoka tehnologija 
轉型 zhuǎnxíng transformacija 
硅谷 Guīgǔ Silicijeva dolina 
科學園 kēxuéyuán znanstveni park 
電子產業 diànzǐ chǎnyè industrija elektronike 
品牌 pǐnpái blagovna znamka 
宏碁 Hóngjī podjetje Acer 
华硕 Huáshuò podjetje AsusTek 
競爭力的產業 jìngzhēnglìdechǎnyè konkurenčna industrija 
農業經濟 nóngyè jīngjì kmetijsko gospodarstvo 
廉價勞動力 liánjià láodònglì poceni delovna sila 
新技術 xīnjìshù nova tehnologija 
政治因素 zhèngzhì yīnsù politični dejavnik 
科學技術 kēxuéjìshù znanost in tehnologija 
外國投資 wàiguó tóuzī tuje investicije 
軍事法 jūnshìfǎ vojaško pravo 
土地改革 tǔdìgǎigé zemljiška reforma 
輕工業 qīnggōngyè lahka industrija 
技術官僚 jìshùguānliáo tehnokrat 
良好教育 liánghǎo jiàoyù dobra izobrazba 
職業道德 zhíyè dàodé delovna etika 
日本佔領時期 Rìběn zhànlǐng shíqī obdobje japonske okupacije 
基礎設施 jīchǔshèshī infrastruktura 
臺灣市場 Táiwān shìchǎng tajvanski trg 
社會文化因素 shèhuìwénhuà yīnsù sociokulturni dejavnik 
知識交流 zhīshi jiāoliú izmenjava znanja 
開放式體系結構策略 Kāifàngshì tǐxì jiégòu cèlüè strategija odprte arhitekture 
sistema 
硬件 yìngjiàn strojna oprema računalnika 
模仿者 mófǎngzhě imitator 
創新能力 chuàngxīn nénglì inovativnost 
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軟件產業 ruǎnjiàn chǎnyè industrija programske opreme 
外國技術轉讓 wàiguó jìshù zhuǎnràng prenos tuje tehnologije 
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Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
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Spodaj podpisana Kaja Koceli izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in 
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